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Conferencia “Fair Representation on International Courts: Geography, Gender and Beyond” 





La conferencia plantea una cuestión acerca de los tribunales internacionales de justicia (ICs): ¿por qué 
debería importarnos que su composición sea suficientemente diversa, entendiendo por tal no sólo que 
atienda a diferentes tradiciones y especialidades judiciales, sino también a criterios de género, 
geográficos y otros? Para responder a la pregunta, la exposición planteará en primer lugar cuáles son 
las funciones que cumplen los tribunales internacionales de justicia, a la luz de las cuales examinará 
cuatro razones, epistémicas y morales, por las que la composición plural de tales tribunales importa. 
Abordará después la cuestión de cuáles serían los grupos o los criterios de diversidad a los que habría 
que atender. Y, por último, cerrará la exposición discutiendo diferentes medidas que pueden adoptarse 
en los procesos de nominación y selección de los jueces de los tribunales internacionales a fin de 
lograr que la composición sea más diversa y equilibrada. 
